
































































The  Signiﬁcance  and  Usefulness  of  Experience






















































































































































































































































































































































































































































Ȫ̷͈֚țȫġڠࢷ́Ȃ͙ ͭ̈́͂ͤ͂͢͜५͈͖̱̹͒ͤ͘ȃ̷̱̀Ȃ͘ ̥̯̾ͬ͌ͧ̽̀Ȃ̞ ͔̱̽ͭͬ̀Ȃ͘ ̫̹ͣȂ
̷̴͈̹ͬ͌͂̾̾͘Ȃ̧̀ͅȂ̜̬̀Ȃ̩̹̈́̈́̽ͣȂ̫͘Ȋ̷̞̠̜͍̱̱̹͂ͬ͘ӳȃఱ͒ͭ
̤̱̠̮̰̞̱̹ͧ͘͜ȃȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁġ ȁȁȁɃඵȂ֚țȂ਱჋Ʉ















































౯ႁȆນ࡛ႁȷ͂ ໼ ȶ͍ڠਠփဳȷ̦ պ౾ັ̫̹͈ͣͦ́
̜ͥȃޗشޗ̤̫֗ͥͅບث͈۷ത͈֚๔࿒̩͈ͥͅ
͜Ȃȶ۾૤ȆփဳȆఠഽȷ́ ̜ͥȃ̭͉ͦȂࣽ́͘ոષ
ͅڠਠփဳ͈ڕංͬැ൮ͅවͦȂڠਠͬழ͙ၛ̞̥̀̀
̫̞̫̞̭̈́ͦ͊̈́͂ͬփྙ̳͈͉̞̥ͥ́̈́ȃ̷͈̹
͉͛ͅȂး୼̦৘க̱̹̠͢ͅȂޗ঍৽ఘ͈༷֚എْ́
֚എ̈́ঐ൵͉̩́̈́Ȃڠ͍͈৽ఘͬঊ̓͜ͅտ͇̞ͥ͂
̠ঐ൵۷͈ഢ̦۟ຈါ̜́ͥȃ̷͈౜̞਀̷̭Ȃঊ̓͜
̦৽ఘഎͅဋ͍͞ڰ൲ͅ཯൮̧́ͥఘࡑڠਠ͈̜̈́́
ͥȃ
ȁ̺̥ͣ͂࡞̽̀Ȃڠࢷޗ͈͕֗͂ͭ̓ͬࣕٸڠਠͅ๯
̳̭͉͂͞Ȃ࡛య͈ڠࢷޗ͉֗́ະخෝ̜́ͥȃ̷͈̹
͉͛ͅȂ୆ڰشȆ௙ࣣഎ̈́ڠਠ͈শۼͬಎ૤̱͂Ȃࡠͣ
̹ͦশۼ͈ಎ͈́ခ࢘ڰဥ̦هఴ̩̺̠͂̈́̽̀ͥͧȃ
͈͈͜ૂࠊͬ௴̢ͥম̦੄ြ̠ͥ̈́͢ા࿂͞Ȃ਱໦ͅచ
ય͈අಭ̲̠ͬۜ͂ͦͥ̈́͢শۼ͈༗વȂ̯͉ͣͅఘࡑ
ͬౙ̈́ͥڰ൲́ਞ̵͈͉̩ͩͣͥ́̈́Ȃփྙ͈̜͈ͥ͜
ͅث౵̫̿ͥޗ঍͈঑׳̈́̓ͅၣփ̱̀Ȃఘࡑڠਠ͈ৗ
̭̦ͬࣞ͛ͥ͂ఱ୨̜́ͥȃ
ˎȁঊ଼͈̓͜ಿͬႲ௽എȂࠏൡഎͅ௴̢ͥ
ȁࡄݪڠݭ͈අຊ̧̳͓ത͈֚̾ͅȂး୼̦ࡄݪڠݭͬ
˒ාۼ௽̫̀౜හ̱ͬ̀ಿܢഎ̈́Ϋΐοϋͬ̽̀͜Ȃঊ
̹̭̦̓ͬ֗̀͂͜ݷ̬ͣͦͥȃ̭࡛ͦ͜య͈ڠࢷޗ֗
͈ଷഽ́৘࡛̳͈͉ͥࣾඳ̜́ͥȃ̹̺Ȃঊ͈̓͜ڠ Ȇ͍
̻֗ͬႲ௽എͅ௴̢̭͉ͥ͂خෝ̜́ͥȃ౜හ̱̹֚ා
̭́̓́͘ঊ͈̓͜ෝႁ̤̫ͬࣞ͛̀͊Ȃষ͈ڠාͅอ
ജഎ̬̞̫͈̥̾̈́̀ͥͅȂ̜̞͉ͥȂː࠮͈౲ٴ́ঊ
͉̭͈̓̓́͘͜ෝႁͬ૸ͅັ̫̤̀ͤȂ̠̓૝̱͊̀
̞̩͈̥̈́̓Ȃஜࢃ͈̦̾̈́ͤͬփে̱̀ޗ̜̹֗ͥͅ
̭̦͂ఱ୨̜́ͥȃ
ȁུࣂ́঑঵̱̹̠͢ͅȂဘ঱ܢ͜܄̹͛೩ڠාܢ͈ڠ
͍Ȇ̻͉֗ͅȂඅͅփে̱̀৾ͤழ͚ຈါ̦̜ͥȃဋ͍
͞ڰ൲ͬಎ૤̳͂ͥఘࡑڠਠ͜ͅȂ਱໦̈́ڠ̧͓͐ث౵
̦̜ͥȃঊ͉̓͜Ȃਰ৘̱̹ఘࡑ̥͉ͣຈ̴ة̥ͬഥ̢
̹̩̈́ͤȂ̷̭ͅ࡞ࢊෝႁ̦ຈடഎ̦̩̾̈́̽̀ͥͅȃ
̹͘Ȃޗشڠਠ́ե̠ඤယ͈ள౷̠̈́ͥ̈́͢ͅث౵͜Ȃ
ఘࡑ̥ͣࡉ੄̧̳̭̦͂́ͥȃఘࡑڠਠ̷͉ͦͣͬͅࠏ
ൡഎ̬̾̈́ͥͅ࿨ڬ̞͈̜ͬ̽̀ͥ́ͥ͜ȃ
ȁ
ˏȁਠං͂ౝݪ͈ΨρϋΑ
ȁ໹଼ĲĺාĲ࠮͈ಎޗૣలĴܢޗ֗ه೾໐͉ٛ́Ȃ̷
͈ͦ́͘ૣ݈ેޙ̦อນ̯̹ͦȃ̷͈ಎ ȶ́ܖயȆܖུ
എ̈́౶েȆܿෝ͈֗ Ȫ଼̞ͩͥ͠ਠං߿͈ޗ֗ȫ͂ ুͣ
ڠ͍ুͣࣉ̢ͥႁ͈֗ Ȫ଼̞ͩͥ͠ౝݪ߿͈ޗ֗ȫ͂ ͉Ȃ
చၛഎ̜̞͉ͥඵ৪఼֚എ̢̧͓͈͉͂ͣͥ́̈́͜ͅ
̩Ȃ̭͈ၰ৪ͬ௙ࣣഎ଼̳֗ͥͅߓఘഎ༷̈́ॐͬা̳̭
̦͂ຈါ̜́ͥȷ͂ ੆͓̹ͣͦȃ
ȁ̭͈̭͉͂Ȃ̭ͦ́͘௖฽̳͈ͥ͂͜ࣉ̢̧ͣͦ̀
̹ˎ͈̾߿͈ޗ̦֗Ȃ૯͈ڠႁ͉̪̩͚͉ͬͅȂˎ͈̾
߿͂͜Ȃ̭̥͈ͦͣঊ̹̻͉̓͜ͅຈါ̜́ͥ͂া̯
̹͈̜ͦ́ͥȃঊ̦̓͜ুͣࡉ̫̹̾هఴͬȂুͣࣉ̢
༹̹༷́Ȃ൞̢ͬ೏̞ݪ̞̩͛̀ౝݪ߿͈ޗ̤̞֗̀ͅ
͉Ȃఘࡑڠਠ̦ఱ̧̈́փྙུ̭͉ͬ̾͂͜ࡄݪ́ྶ̥ͣ
̹̈́̽ͅȃ൳শͅདྷ͉̞̫̞ͦ̀̈́ণത̦ਠං߿͈ڠਠ
͈ڰဥ̜́ͥȃུࣂ͉́Ȃඋ͙໳̵̥͞Ȃু͈ͣඋ੥́
ਠං̱̹ࢊᏃͬȂౣظ͞඾ܱ́ڰဥ̷̱̹̭̦̜͂ͦͅ
̹ͥȃ̯ͣͅ࡞ݞ̳ͥ͂Ȃး୼͉ࣞڠාͅවͥ͂Ȃ௖൚
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫȁ
ȽĲĳĹȽ
̈́ၾ͈฽໘࿚ఴͬঊ̓͜ͅه̱̞̹͈̜̀́ͥ 53ȫȃ̱
̥̱Ȃࡄݪڠݭ͈ঊ͉̓͜Ȃ̭͈̠̈́͢౶েಕව͈ڠ
͍́͜փဳ̦ࡘప̷̳̭͉̹̩̥̹̠̜ͥ͂̽̈́̽́͘
ͥ 54ȫȃ̶̷͈̈́̈́ͣͦ́͘ࠐ֌́Ȃڠ͐փ̞͉݅̾̀ͅ
਱໦ͅၑٜ̱Ȃොං̱̀ਠං߿͈ڠਠ̜̹̞̥̽̀ͥͅ
̜ͣ́ͥȃ૽ͅة̥ͬഥ̢̧ͥ͂Ȃ၅ͬค̽̀ං̹၌ף
ͬࠗॳ̧̳ͥ͂Ȃਠං߿́෽̠౶েȆܿෝ͉ຈ̴ຈါ͂
̩̈́̽̀ͥȃఱ୨͈͉̈́Ȃ̷ͦͣͬ৘̳̠ۜͥ̈́͢ఘࡑ
ڠਠȂ̭̭͉́ౝݪഎ̈́ڠਠͬ୭೰̳̭̜ͥ͂́ͥȃ͠
̢ͅȂਠං߿Ȃౝݪ߿Ȃ஼༷̦୆̧ͥڠਠ͈̜༷ͤͬȂ
ΨρϋΑͬࣉ̢࿅̱̞̩̭̦॑̀͂ఱ୨̜́ͥȃ
̤ͩͤͅ
ȁոષȂಿ࿤঍ํڠࢷ້௺઀ڠࢷȂࡄݪڠݭ౜හȂး୼
࿆ਹ̦৘க̱̹ࣕٸڠਠͬಎ૤ͅఘࡑڠਠ͈ခဥ଻͂อ
ജ଻̞̾̀ͅ੆̧͓̹̀ȃ࡛యޗ֗͜ͅ೒̲ͥளୀ̱ͣ
̞ၑැ͂ޗ֗࢘ضͬྶ̧̥̳̭̦̹̦ͣͥ͂́ͅȂː
ා୆ո̦ࣛ̾̈́ͥͅޗشڠਠ͂Ȃঊ̓͜൳আ͈ފ൳എ̈́
ڠ͍͈໦ଢ଼͉ͅهఴ̦ॼ̹̽ȃࣽࢃ͉ࣕٸڠਠ̤̞̀ͅ
͜Ȃ̷ͦͣˎ͈̾ণതͬྶ̥̳̠ͣͥ͢ͅࡄᲣͬૺ͛̀
̧̞Ȃ̯ͣ̈́ͥఘࡑڠਠ͈ၑაا഼̧̞̹̞͛̀ͅȃ
ಘ
ˍ!ȫ!୩ಠȶڰ൲Ȇఘࡑ̥͈ͣ΃ς΅νρθΟΎͼϋȷȶ੝
൝ޗ֗঩ၳĲı࠮࣢ȷ൐ဢ܁੄ๅȁĳııĺාȁȁȁȁ
űűįĸĵȽĸĸ
ˎ!ȫ!ୄକܧঅ჊ȶ૞ਗอȸ୆ڰشȹ͈ ৘கȡ୆ڰشͬړ͂
̱̹ࣣشഎ̈́ঐ൵͈ജٳȡȷḝྶ੥པĲĺĺĳාȁűįĲĵ
ˏȫ!઀ઐࢭຳȶޗش੥͈̞̈́ڠࢷȷ૧ಲ২ȁĳııĲාȁȁ
ȁűįĴĵ
ːȫ!ஜࠇ੥ˎȫȁűįĳĸ
ˑ!ȫ!း୼࿆ਹȶࣕٸȷȶ૞ਗ௙ࣣڠਠ͈࡙ၠȷ૞ෛޗ֗ٛ
੄ๅ໐ȁĲĺĹĹාȁűįĶĳ
˒ȫ!ஜࠇ੥ˑȫȁűįĶĳ
˓ȫ!ஜࠇ੥ˑȫȁűűįĶĳȽĶĴ
˔!ȫ!ྫ൥ၦȶၑشఱࢡ̧Ȋ͈ঊ̓ͬ֗̀ͥ͜ȁ૤ၑڠ
৪Ȇෞشڠ৪̥͈ͣ೹࡞ȷཤఱႹ੥པȁĳııĺාȁűįˎ
˕ȫ!ஜࠇ੥ˑȫȁűįĶĴ
21!ȫ!း୼࿆ਹȶ჋ාͬࡺ͙̀ȷȶ૞ਗ௙ࣣڠਠ͈࡙ၠȷ૞
ෛޗ֗ٛ੄ๅ໐ȁĲĺĹĹාȁűűįĲĲĳȽĲĲĴ
22!ȫ!း୼࿆ਹȶഷષȷȶ૞ਗ௙ࣣڠਠ͈࡙ၠȷ૞ෛޗ֗ٛ
੄ๅ໐ȁĲĺĹĹාȁűűįĵĶȽĵĸ
23ȫ!ஜࠇ੥ĲĲȫȁűįĵĶ
24!ȫ!ݛଲຮဎȂݛଲྥঊȂಿന ȶٗুၛ૤ͬ֗̀ͥȷခ
๣ڝ૧੥ȁĲĺĹıාȁűįĲĲķ
25!ȫ!ජଌୃဉȶڠ͐փဳͬ֗̀ͥȷ߄ঊ੥པȁĲĺĺķා
ȁȁűįĸĲ
26!ȫ!৅࿉ٗহȶঊ͈̓͜উͅڠ͐ޗ঍ȷޗ֗੄ๅȁȁȁ
ĳııĸාȁűįĲĶ
27ȫ!ஜࠇ੥ĲĲȫȁűįĴı
28ȫ!ஜࠇ੥ˑȫȁűįĹĶ
29ȫ!࿆࿐࠲֚჊ȶෞ͈بேȷ૧ಲ໲ࡩȁĳııĸාȁűįĸĵ
2:ȫ!ஜࠇ੥ˑȫȁűįĹĶ
31!ȫ!܅ུဉঃȶࡉ̢ͥڠႁȂࡉ̢̞̈́ڠႁȷఱ࠮੥ഝȁ
ĲĺĹĲාȁűűįĲĴĺȽĲĵĶ
32ȫ!ஜࠇ੥ĲĲȫȁűįĴĹ
33ȫ!ஜࠇ੥ĲĲȫȁűűįĴĺȽĵı
34!ȫ!း୼࿆ਹȶठ͍჋ාͬࡺ͙̀ȷȶ૞ਗ௙ࣣڠਠ͈࡙
ၠȷ૞ෛޗ֗ٛ੄ๅ໐ȁĲĺĹĹාȁűįĲĶĸ
35ȫ!ஜࠇ੥ˑȫȁűűįĶĵȽķĹ
36ȫ!ஜࠇ੥ĲĹȫȁűįĲĳĲ
37!ȫ!႕̢͊˪ˤ˧༶௣໲اࡄݪਫ਼̦࣐̽ ȶ̹ঊ̓͜ͅၻ
̞༶௣ȷίυΐͿ·Πȁĳııĳා̦̜ͥ
38ȫ!ஜࠇ੥ˑȫȁűűįĸķȽĸĸ
39ȫ!ஜࠇ੥ˑȫȁűįĸĸ
3:ȫ!ஜࠇ੥ˑȫȁűűįĵĺȽķĹ
41ȫ!ஜࠇ੥ˑȫȁűįĸķȁ
42ȫ!ူჇ࿈ংȶΨ΃͈༃ȷ૧ಲ૧੥ȁĳııĴාȁűįĺĶ
43ȫ!ஜࠇ੥ˑȫȁűűįĹĲȽĹĳ
44!ȫ!း୼࿆ਹȶࡄݪڠݭ͈৘ૂȷȶ૞ਗ௙ࣣڠਠ͈࡙ၠȷ
૞ෛޗ֗ٛ੄ๅ໐ȁĲĺĹĹාȁűįĲıĴ
45ȫ!ஜࠇ੥ĲıȫȁűįĲĳĸ
46!ȫ!ٸ५স๤ࡣȶএࣉ͈ାၑڠȷ̻ ̩͘໲ࡩȁĲĺĹķාȁ
ȁűįĸĹ
47!ȫ!࿆࿐࠲֚჊ȶۜ൲̳ͥෞȷˬ ˤˬ໲ࡩȁĳııĺාȁȁ
űűįĳĺȽĴı
48ȫ!ஜࠇ੥ĴķȫȁűįĴĺ
49!ȫ!୩ಠȶ୆ڰش୆౪̷͈ͅၑැͬ۹̩ڰ൲Ȇఘࡑ৽݅
͈ޗ֗࢘ض̞͈̾̀ͅࡄݪȷՔ౶ޗ֗ఱڠޗ֗৘க௙
ࣣΓϋΗȜܮါల˔࣢ȁĳııĶාȁűįĺĵ
4:!ȫ!ཤఆგຳȶး୼࿆ਹ͂ࡄݪڠݭ͈௙ࣣڠਠȷȶ૞ਗ
௙ࣣڠਠ͈࡙ၠȷ૞ෛޗ֗ٛ੄ๅ໐ȁĲĺĹĹාȁűįĲĹĺ
51ȫ!ஜࠇ੥ˑȫȁűűįĸĳȽĹķȁȁ
52!ȫ!૞ෛޗ֗ ȶٛ୆ڰش͈͒ൽȷȁ૞ෛޗ֗ٛ੄ๅ໐ȁ
ĲĺĹĹාȁűįĳĳĶ
53ȫ!ஜࠇ੥ĳĴȫȁűįĲĶĸ
54ȫ!ஜࠇ੥ĳĴȫȁűűįĲĶĹ
ఘࡑڠਠ͈ခဥ଻͂อജ଻
ȽĲĳĺȽ
